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ABSTRAK 
 
KHAMIM MUTAMMIMAH, NIM. 3211113100, 2015 “Upaya Guru Dalam 
Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an Melalui Metode An-Nahdliyah 
di MTs Sultan Agung Jabalsari Sumbergempol Tulungagung”, Fakultas Tarbiyah 
dan Ilmu Keguruan, Pendidikan Agama Islam IAIN Tulungagung, 2015. 
Pembimbing Drs. H. Masduki, M.Ag. 
Kata Kunci: Upaya Guru, Kemampuan Membaca Al-Qur‟an, Metode An-
Nahdliyah 
Latar belakang masalah dalam penulisan skripsi ini adalah kurangnya 
kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur‟an. Hal ini disebabkan oleh beberapa 
faktor, antara lain kurangnya motivasi siswa, perbedaan latar belakang sekolah 
serta lingkungan yang kurang mendukung. Dalam hal ini peneliti menjelaskan 
tentang upaya guru dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa 
di MTs Sultan Agung Jabalsari Tulungagung. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: (1) Bagaimana 
proses pelaksanaan metode An-Nahdliyah dalam belajar membaca Al-Qur‟an di 
MTs Sultan Agung Jabalsari Sumbergempol Tulungagung? (2) Apa saja upaya 
guru dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa di MTs Sultan 
Agung Jabalsari Sumbergempol Tulungagung? (3) Apakah yang menjadi faktor 
pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan metode An-Nahdliyah di MTs 
Sultan Agung Jabalsari Sumbergempol Tulungagung? 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) untuk mengetahui proses pelaksanaan 
metode An-Nahdliyah dalam belajar membaca Al-Qur‟an di MTs Sultan Agung 
Jabalsari Tulungagung, 2) untuk mengetahui upaya guru dalam meningkatkan 
kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa di MTs Sultan Agung Jabalsari 
Tulungagung, 3) untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat 
pelaksanaan metode An-Nahdliyah di MTs Sultan Agung Jabalsari Tulungagung.
Metode pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, 
wawancara dan dokumentasi, dengan menggunakan analisis data reduksi data, 
kategori, sintesisasi, dan menyusun hipotesis kerja. Penelitian ini melakukan 
pengecekan keabsahan data dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan 
ketekunan dan mengadakan member check. 
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1) Proses pelaksanaan metode 
An-Nahdliyah dalam belajar membaca Al-Qur‟an di MTs Sultan Agung Jabalsari 
Tulungagung dilaksanakan secara kolektif, dimulai dari penyampaian jilid hingga 
tartilul Qur‟an. 2) Upaya guru dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-
Qur‟an siswa di MTs Sultan Agung yaitu diadakan kepesantrenan. Kegiatan 
kepesantrenan tersebut diisi dengan pembacaan kajian kitab kuning dan 
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mengadakan karantina baca Al-Qur‟an. 3) faktor yang mendukung pelaksanaan 
metode An-Nahdliyah adalah peserta didik, guru/pengajar dan adanya sumber 
belajar. Sedangkan faktor yang menghambatnya adalah kurang semangatnya 
peserta didik, kurangnya guru/pengajar serta sarana dan prasarana. 
ABSTRACT 
 
KHAMIM MUTAMMIMAH, NIM. 3211113100, 2015 " The Efforts of  
Teachers in Improving The Ability To Read The Qur'aan Through An-Nahdliyah 
Method in MTs Sultan Agung Jabalsari Sumbergempol Tulungagung", Tarbiyah 
and Science Teaching‟s Faculty, Islamic Education IAIN Tulungagung, 2015. 
Supervisor Drs. H. Masduki, M.Ag. 
Key words: The efforts of teachers, The ability of reading Qur‟aan, An-
Nahdliyah methods 
Background problem in this thesis is the lack of students' skills in reading 
the Qur'aan. It is caused by several factors, among others, the lack of motivation 
of students, schools and different backgrounds were less supportive environment. 
In this case the researcher describes the efforts of teachers in improving the ability 
to read the Qur'aan students in MTs Sultan Agung Jabalsari Tulungagung. 
Formulation of the problem in writing of (1) how the process of 
implementation of the An-Nahdliyah method  in learning to read the Qur‟aan in 
MTs Sultan Agung Jabalsari Tulungagung? (2) any effort to improve the ability of 
teachers to read the Qur'an students in MTs Sultan Agung Jabalsari Tulungagung? 
(3) what are the factors supporting and inhibiting factors execution An-Nahdliyah 
method in MTs Sultan Agung Jabalsari Tulungagung? 
The purpose in this research are 1) to know the process of implementation 
of the method of An-Nahdliyah in learning to read the Qur'an in Sultan Agung 
Jabalsari MTs Tulungagung, 2) to know the efforts that teachers can improve 
reading the Qur'an students in MTs Sultan Agung Jabalsari Tulungagung, 3) to 
determine the supporting factors and the factors inhibiting the implementation of 
the method in MTs An-Nahdliyah Sultan Agung Jabalsari Tulungagung. 
The data collection method using a method of observation, interviews and 
documentation, using data analysis data reduction, category, synthetic, and 
develop working hypotheses. This study checked the validity of the data with the 
extension of observation, increase persistence and holding member check. 
Results of the study revealed that: 1) The process of implementation of the 
method of An-Nahdliyah in learning to read the Qur'aan in MTs Sultan Agung 
Jabalsari Tulungagung held collectively, starting from the delivery volumes to 
tartilul Qur'aan. 2) The efforts of teachers in improving qur'aan reading skills of 
students  in MTs Sultan Agung is held uniquely pesantren. The uniquely 
pesantren activities filled with yellow book readings and conduct studies 
quarantine read the Qur'an. 3) factors that support the implementation of the 
method of An-Nahdliyah are learners, teachers / tutors and the learning resources. 
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While the factors that hinders is less enthusiasm of students, lack of teachers / 
lecturers and facilities. 
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